








































































報告者2：A・ラシド・アスバ（A. RASYID Asba, インドネシア・ハサヌディン大学地域
多元文化研究センター長）「南スラウェシにおける日本占領―インドネシアにおける
オーラル・ヒストリー研究―」（インドネシア語）
コメント（山口裕子）
質疑応答
（コーヒーブレイク）15：00～ 15：30
　第6セッション
　総括討論
　司会：藤井　毅
　参加者：外国からの参加者、各班代表者
閉会のことば（藤井毅）
